The fair way of fighting in competitive society : Analysis of fine ethical fairness by Kondo, Yoshiki
競争社会に見られるきれいな戦い方－美的倫理的フェアの解明－ 
近藤良樹 



























































































































































































































































































































































































 註   




4)熊沢正興『武将感状記』 巻之三 「謙信、塩を甲信に送る」 
5)『孫子』軍争篇 第七 
6)『孫子』計篇 第一 
7)熊沢正興『武将感状記』 巻之二 「秀吉小田原城攻めの時北国兵士の強弓」 
8)室鳩巣『駿台雑話』上巻 「阿閉掃部」 
9)『義経記』 巻第 5 「忠信吉野山の合戦の事」 
10)『太平記』神田本 巻第 26 「河州四条合戦之事」    [『同』(日本古典文学大系 36  岩
波書店) 巻第 26  「正行参吉野事」参照    『同』(新編日本古典文学全集 56 小学館) 巻第
25  「山名時氏住吉合戦の事」参照] 
11)湯浅常山『常山紀談』 巻九の二十二 「東照宮、武田の旧臣を召て御物語の事」 
12)『平家物語』 巻第 9 「敦盛最期」 
13)『平家物語』 巻第 11 「那須与一」 
14)『平家物語』 巻第 11 「弓流」 
15)室鳩巣『駿台雑話』上巻 「阿閉掃部」 
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